

























































































HIILFLHQW IDFWRUVDIIHFWLQJWKLVVWXG\DV LQWHUQVKLS LV WKH PRVWUHOLDEOHSODWIRUPIRU WKHIUHVKJUDGXDWHVWR
LPSURYHWKHPVHOYHVWREHPRUHFRPSHWHQWLQWKHLQGXVWU\7KXVWKHUHVXOWVRIWKHVHILQGLQJVZLOOKHOSWR
LPSURYHWKHFRPSHWHQFLHVRIWRXULVPLQGXVWU\QHYHUWKHOHVVKHOSVWRSURGXFHFRPSHWHQWJUDGXDWHVWKDW VXLW
WKLV HPHUJLQJ WRXULVP LQGXVWU\ 7KH UHVWULFWLRQV RI WKLV VWXG\ FDQ EH VHHQ DV ZKHQ XVLQJ RQOLQH
TXHVWLRQQDLUHVWKHGLVWULEXWLRQRIWKH VXUYH\ZLOOEHGRXEWHGDVWKHUHLVQRGLUHFWLRQVRQWKHPRYHPHQWRI
WKHTXHVWLRQQDLUHV7RDGGLWLVUHFRPPHQGHGIRUIXWXUHVWXGLHVWRLQFOXGHPRUHLQGXVWULHVGHVSLWHRQO\RQ
WRXULVPLQGXVWU\ LQWKHLUVWXG\WRKDYHDEHWWHUPHQW LQFRPELQDWLRQRIYDULRXV LQGXVWULHVWREULQJIRUWXQH
WRZDUGVWKHFRXQWU\¶VHFRQRPLFVWDWXV
.H\ZRUGV7RXULVPLQGXVWU\WRXULVPFRPSHWHQFLHVGHPDQG
